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Rapports d'activités 
des sections 
SECTION DES BIBLIOTHÈQUES-MUSÉES 
DES ARTS DU SPECTACLE 
La Section des Bibliothèques-musées des arts du spectacle a organisé, 
le 25 mai 1967, la visite du Centre de documentation du Costume, relevant 
de la Chambre de Commerce de Paris (79, avenue de la République) (11e). 
Le 8 décembre 1967 s'est déroulée, dans les locaux de l 'O.R.T.F. , la 
4 e journée d'études. Le programme de travail comprenait trois parties : 
a) Visite de la Cinémathèque centrale de la Télévision française , 
b) Problèmes de catalogage concernant les mises en scène écrites 
(exposé de Mlle Monique Girardin, bibliographe au C.N.R.S.) ; 
c) Entret ien avec quelques décorateurs de théâtre et maquett istes sur 
la valeur documentaire des maquet tes construites de décor et d'architecture 
de théâtre. 
Ce dernier entretien avait été organisé dans le cadre des recherches 
effectuées, avec le concours de l'I.C.O.M., par la Section internationale des 
Bibliothèques-musées des arts du spectacle. 
Sur le plan international, l 'activité de la Section Bibliothèques-musées 
des arts du spectacle de l 'A.B.F. s'est manifestée d 'autre part : 
— par la publication aux éditions du C.N.R.S. de la 2 e édition de 
Bibliothèques et musées des arts du spectacle (1), répertoire bilingue (français-
anglais) qui, en 800 pages, recense les principaux fonds consacrés aux arts 
du spectacle et donne les grandes lignes de leur composition, 
— par la participation de plusieurs de ses membres au 8 e Congrès 
international des Bibliothèques-musées des arts du spectacle, à Budapest 
(19 au 24 septembre 1967), organisé par le Centre hongrois de l ' Ins t i tut 
international du Théâtre et l ' Inst i tut des sciences du théâtre de Budapest, 
— par une collaboration active à l 'élaboration d'une bibliographie 
internationale de base concernant le théâtre, entreprise conjointe de la 
Section internationale des Bibliothèques-musées des arts du spectacle et 
du Centre national belge de l ' Inst i tut international du Théâtre. 
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SECTION DES B IBL IOTHÈQUES SPÉCIALISÉES 
La Section des bibliothèques spécialisées s'est enrichie en 1967 d'une 
nouvelle sous-section, celle des bibliothèques d 'art , dont la réunion consti-
tut ive a eu lieu le 16 novembre. 
Les quatre sous-sections déjà existantes ont continué au cours de 
l 'année leurs différentes activités, réunion, visites de bibliothèques, t r avaux 
collectifs. 
Sous-section des bibliothèques administratives, 
parlementaires et juridiques 
La Sous-section des bibliothèques administratives, parlementaires et 
juridiques a poursuivi, au cours de l 'année 1967, ses réunions trimestrielles. 
Après la visite, le 3 mars 1967, de la Bibliothèque de l'Assemblée na-
tionale, il y eut successivement : le 19 mai 1967, au Conseil d 'E ta t , un 
exposé de Mme Brigaud, présentant un. fichier bibliographique établi par 
le D.A.T.A.R. (Service de la Délégation à l 'aménagement du territoire 
et à l 'action régionale) et le 17 novembre 1967, à l 'E.N.A., un compte rendu 
des expériences américaines et canadiennes dans le domaine des bibliothè-
ques parlementaires et juridiques, ainsi que des réunions tenues à Toronto 
lors du Congrès de la F.I .A.B. en août, sous la présidence du Docteur Ver-
nicke, président de la Bibliothèque du Bundestag, à Bonn. 
Il ne faut pas oublier de signaler qu 'au cours de chacune de ces réunions, 
les problèmes posés par le choix des mots-vedettes des catalogues analy-
tiques des bibliothèques juridiques ont continué à être étudiés a t tent ivement . 
Sous-section des bibliothèques économiques et sociales 
La Sous-section des Bibliothèques économiques et sociales s'est réunie 
le 29 mai 1967 à la Faculté de Droit et des Sciences économiques de Paris, 
le 27 novembre 1967 à R E X E C O et le 19 février 1968 à la Bibliothèque de 
l'Ecole Nationale d 'Administration. 
(1) Bibliothèques et musées des arts du spectacle dans le monde. [Performing arts libraries 
and museums of the world...]. Publié sous la direction de André Veinstein..., 2e éd. rev. et 
augm. par Cécile Giteau..., Trad.,,, Helen A. Gaubert. — Paris, Editions du Centre national 
de la Recherche scientifique, 1967. — 27 cm, 802 p. 
(Section internationale des Bibliothèques-musées des arts du spectacle de la Fédé-
ration internationale des Associations de bibliothécaires). 
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Ces réunions amicales, qui ont. groupé de plus en plus de membres 
chaque année, ont contribué à intensifier les relations et les contacts per-
sonnels et à faciliter les échanges d'informations et de documents. 
Ces derniers continuent à donner satisfaction et pourraient être déve-
loppés si l'on pouvait améliorer et accélérer la reproduction et la circulation 
des listes d'ouvrages proposés par les différentes bibliothèques. 
Le catalogue collectif des périodiques s'est enrichi, cette année, des 
fiches de catalogue de quatre bibliothèques, si bien qu'il représente actuel-
lement les collections des seize bibliothèques suivantes : A.F.A.P., Banque 
de France, Chambres de commerce d'Angers, de Marseille, de Strasbourg, 
Conseil national du Pa t rona t français, Ecole nationale de la Santé publique 
de Rennes, E.S.S.E.C, Fédération des industries mécaniques, H.E.C., 
H.E.C.J .F. , Ministères de l ' Industrie, de l 'Information et des Affaires 
sociales, REXEGO, Service central d'organisation et méthodes du Minis-
tère des Finances. 
Il convient également de signaler que l ' I .N.S.E.E. adresse au Secrétariat 
de la Section, depuis le début de l 'année 1968, les fiches des périodiques 
nouveaux qu'il reçoit. 
Les demandes de renseignements posées au Secrétariat, relat ivement 
à ce catalogue, sont de plus en plus fréquentes. 
Les rapports avec les autres associations se multiplient. L'Association 
française pour l 'accroissement de la productivité et l'Association des docu-
mentalistes et bibliothécaires spécialisés ont organisé, le 9 février, un col-
loque sur le thème « La documentation économique et la gestion de l'en-
treprise », auquel ont assisté plusieurs bibliothécaires de l 'A.B.F. Par ail-
leurs, au Congrès des bibliothécaires des Chambres de commerce, à Rouen, 
le 22 mars, avaient été invités des membres de la Section. A son tour, la 
Section des bibliothèques économiques et sociales a demandé au président 
de la section d'économie générale de l 'A.D.B.S. de venir à la prochaine 
séance, parler des problèmes qui se posent au service de documentation 
qu'il dirige. 
Sous-section des bibliothèques 
de sciences exactes et des sciences de la terre 
La Sous-section des Bibliothèques de sciences exactes et des sciences 
de la terre s'est réunie trois fois au cours de l 'année 1967. 
l r e réunion le 6 mars 1967 à l ' Ins t i tu t français de Recherches fruitières 
d'outre-mer. Exposé, par M. Ariès. des applications à la bibliothèque d'une 
automatisat ion qui s'étend désormais à des index bibliographiques, non 
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seulement par notions, mais par sources, aux fichiers d 'auteurs, au contrôle 
de réception et de dépouillement des revues. M. Ariès a donné aussi son 
point de vue sur les relations entre grandes bibliothèques de périodiques 
et centres spécialisés de documentation. 
2 e réunion le 22 mai 1967, à l ' Ins t i tut français du Pétrole, à Rueil. 
Visite du centre de documentat ion sous la conduite de Mme Moureau, qui 
a exposé le programme d'auto-indexation des documents, réalisé grâce à 
l 'ordinateur IBM 7040 du centre de calcul de la Société FRANCORELAB, 
filiale de l ' Ins t i tut français du Pétrole. Une démonstration au centre de 
calcul a permis ensuite aux part icipants de suivre la fabrication, sur IBM 7040 
de l 'index de la « Revue de l ' Ins t i tut français du Pétrole». 
3 e réunion le 18 octobre 1967, à la Société géologique de France. Réunion 
de travail centrée sur le thème « Coordination des souscriptions aux nou-
veaux abonnements 1968 ». Grâce aux listes fournies par une trentaine d'adhé-
rents, un « catalogue collectif des périodiques scientifiques spécialisés, ré-
cents, français et étrangers, reçus par les bibliothèques et centres de docu-
mentat ion adhérant à la Sous-section des Bibliothèques de sciences exactes 
et Sciences de la Terre de l 'A.B.F. » a pu être diffusé. Il identifie et localise 
260 revues dans 30 établissements. Au cours de la même réunion a été abordé 
le problème de la coopération entre bibliothèques et éditeurs scientifiques, 
thème prévu pour les réunions de 1968. 
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SECTION DES B IBL IOTHÈQUES PUBLIQUES 
Rapport lu à l'Assemblée générale de la Section, le 25 mars 1968 
Deux actions importantes ont marqué l 'année écoulée depuis notre 
dernière Assemblée générale du 18 mars 1967: 
— La journée d'études du 21 mai 1967 ; 
— Le lancement de la revue Lecture et bibliothèques. 
Tout d'abord, la réalisation de la journée d'études du 21 mai dernier 
sur le thème «Le Livre, la Bibliothèque et l 'Enfant». Un compte rendu 
complet en a été publié dans le n° 3-4 de Lectures et bibliothèques et un 
rapport plus succinct a paru dans le bulletin de l 'A.B.F. n° 57 (du 4 e tri-
mestre 1967). Il n 'y a donc pas lieu de faire un rapport détaillé de cette 
manifestation. 
Rappelons seulement que cette journée, qui rassembla 250 personnes, 
dont environ 200 bibliothécaires venus de toute la France, et quelques-uns 
de l 'étranger et une cinquantaine d'invités (éditeurs, éducateurs, animateurs 
culturels, membres de l 'enseignement, etc.) fut organisée à l 'Hôtel de Sens 
dans les locaux de la Bibliothèque Forney, très aimablement mis à notre 
disposition par Mme Viaux. 
Inaugurée par un exposé introductif de notre président, M. Bouvy, elle 
comporta deux parties distinctes : 
Le matin, une série d'exposés donnant des éclairages successifs sur le 
problème étudié : 
— Le rôle de la lecture dans la formation de l'enfant, par Mme Gratiot-
Alphandéry, du Laboratoire de psychologie de l 'enfant à la Sorbonne. 
— Les bibliothèques dans les établissements scolaires, par M. Beylies, 
bibliothécaire du lycée de Drancy. 
— La bibliothèque municipale au service des enfants, par Mlle Jacquet , 
bibliothécaire de la Section pour enfants à la Bibliothèque muni-
cipale de Tours. 
— Le bibliobus et les enfants du milieu rural, par M. Lemaire, direc-
teur du bibliobus de l'Oise. 
— Deux expériences-pilotes : l 'Heure joyeuse, par Mlle Gruny, biblio-
thécaire de l 'Heure joyeuse, rue Boutebrie à Paris ; la Joie par les 
livres, par Mlle Pat te , bibliothécaire de la Bibliothèque pour enfants 
de Clamart. 
L'après-midi, une série de carrefours permit aux part icipants d'échanger 
idées et expériences sur les sujets suivants : 
1) Relations entre bibliothèques scolaires et bibliothèques municipales ; 
2) Bibliothèques enfantines et vie moderne ; lecture et mass média ; 
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3) Bibliothèque-centre culturel, problèmes d'animation ; 
4) Problèmes professionnels des bibliothécaires pour enfants ; 
5) La production du livre pour enfants : auteurs et éditeurs ; 
6) Lecture et éducation. 
Entre temps, un déjeuner fort sympathique avait réuni nos invités 
et tous les collègues présents autour de tables dressées dans la cour de 
l 'Hôtel de Sens, un temps magnifique ayant favorisé ce repas en plein air. 
Après quoi, toute l 'assistance pu t visiter les différents stands aménagés 
dans plusieurs salles de la Bibliothèque (mobilier de bibliothèques pour 
pour enfants, t r avaux manuels et équipement des livres, bibliographie) et 
les expositions présentées. 
Après le rappor t de synthèse des carrefours et un débat général, les 
conclusions de cette journée furent tirées. Quelques problèmes de fond 
apparaissent : 
— La différence, très sensible, dans les at t i tudes des enfants selon les 
différents milieux sociaux auxquels ils appart iennent , plus sensible encore 
lorsqu'on passe de la lecture de l 'enfant à celle de l 'adolescent : il y a des 
masses d'adolescents qui re tombent dans la non-lecture ; 
— Une réforme de la pédagogie scolaire est nécessaire et cette réforme 
implique le développement des bibliothèques, en particulier des bibliothèques 
centrales d'établissements scolaires ; 
— Pour ces bibliothèques d'enfants, scolaires ou municipales, un per-
sonnel spécialisé et compétent est nécessaire ; 
— Il serait utile de développer le secteur de la recherche, basé sur des 
enquêtes et des expériences-pilotes, aussi bien dans le domaine de la biblio-
théconomie que dans celui de l 'animation. 
Toutes les personnes part icipant à cette journée recevaient un impor-
tan t dossier de documentation, contenant des monographies, bibliographies, 
résultats d'expériences. Un certain nombre d'exemplaires de ce dossier est 
encore disponible et on peut se les procurer au Secrétariat de la Section 
au prix de 6 F. l 'unité. 
La seconde réalisation importante de cette année est le lancement de 
la revue Lecture et Bibliothèques. Cette publication est trimestrielle, le prix 
de l 'abonnement est de 16 F. par an. 
Le n° 1, paru en avril 1967, t rai tai t de l'aide directe aux lecteurs. 
Le n° 2, paru en juin 1967, avait aussi pour thème l'aide aux lecteurs, mais 
indirecte, cette fois. Le n° double 3-4, de 92 pages, paru en décembre 1967, 
donnait le compte rendu intégral de la journée d'études. Enfin, le n° 5 est 
consacré aux Bibliothèques publiques du Canada et des Etats-Unis ; c'est, 
en fait, le rapport du voyage d'études qui suivit le Congrès de la Fédération 
internationale des Associations de bibliothécaires à Toronto, en août dernier. 
Ajoutons qu'en plus des articles sur ces thèmes particuliers, chaque bulletin 
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publie aussi quelques autres rubriques : Correspondance avec les abonnés ; 
Glanes ; Variétés ; Biblio-textes. Nous souhaitons intensifier ces contacts 
avec nos lecteurs à propos de la revue afin qu'elle devienne vraiment une 
occasion de liens et un instrument de libre expression entre tous ceux qui 
travaillent dans les bibliothèques publiques. 
Par ailleurs, nous n 'avons pas cessé, pour autant , d'envoyer à nos 
membres, tous les deux ou trois mois, une feuille de liaison qui, en quelques 
pages, les informe des nouvelles de la Section, des projets en cours, des 
publications ou documents qui peuvent leur être utiles, etc. 
Pour en terminer avec les publications, rappelons que nous avons mis 
au point, cette année, un dépliant d'information sur la Section qui a été 
imprimé gracieusement par l'Association « Lire », à l'occasion de la journée 
d'études. Il est destiné à donner une vue d'ensemble rapide sur nos buts , 
nos activités et nos réalisations et nous souhaitons qu'il soit diffusé auprès 
des collègues qui ne font pas partie de l'Association, pour les informer et 
les inciter à adhérer. 
A ces deux réalisations particulières (journée d 'études et revue), vien-
nent s'ajouter les activités régulières et maintenant bien connues de la 
Section : 
— La session de formation, dont l 'organisation a connu, cette année, 
quelques modifications, non pas dans le fond, mais dans les modalités de 
réalisation. Pour permettre aux élèves un travail plus régulier et plus 
approfondi et ajouter quelques cours supplémentaires jugés nécessaires, la 
session a commencé plus tôt , dès le 15 novembre. Terminée fin mars, le 20, 
par un examen écrit, le 25 par l 'examen oral, elle a été suivie par quarante 
élèves parmi lesquels quinze personnes t ravai l lant dans des bibliothèques 
municipales, cinq dans des centres sociaux ou Maisons de jeunes, quatre 
dans des hôpitaux, deux dans des entreprises, un certain nombre dans 
divers autres organismes. Nous avons pu aussi, cette année, réunir le texte 
des cours de chacun des professeurs, en assurer la polycopie et constituer 
ainsi un livret à l'usage des élèves. Cela nous permet t ra peut-être, dans la 
suite, d'envisager l 'organisation d'une formation par correspondance pour 
la province. 
— D'autre part , l'Association nationale d'études municipales assure 
de son côté, en liaison avec la Section des Bibliothèques publiques, une for-
mation par correspondance, destinée à préparer le concours de commis 
(option Bibliothèque) pour le personnel des bibliothèques municipales. Cette 
formation est du niveau de la session parisienne, le programme, l'organisa-
tion technique et les corrigés des devoirs é tant assurés par la Section. 
Aux deux expositions, plus anciennes : « Pays en voie de développe-
ment », qui a circulé 33 fois et est retenue jusqu 'au 1 e r avril prochain et 
« Exposition Albert-Camus », qui totalise actuellement 32 utilisations et est 
retenue jusqu 'au 1 e r août 1968, s'ajoute une nouvelle exposition sur Ernest 
Hemingway. 
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Cette exposition, qui vous est présentée aujourd'hui, comprend 14 pan-
neaux relatant la vie d 'Hemingway et évoquant les événements et les 
thèmes qui ont inspiré son œuvre. Elle circulera avec un ou plusieurs exem-
plaires de tous les romans ou récits d 'Hemingway, qui nous ont été très 
aimablement offerts par la Maison Gallimard. L'exposition sur panneaux 
est retenue jusqu 'au 1 e r décembre 1968. 
Une formule nouvelle a été tentée à l'occasion de cette exposition sur 
Hemingway : tous les documents ont été reproduits en double exemplaire, 
et une seconde exposition comprenant uniquement les documents groupés 
par panneaux, mais non fixés sur le contreplaqué, est mise en circulation. 
Elle est destinée aux bibliothèques qui préfèrent cette formule, soit pour 
une raison de place insuffisante pour utiliser les panneaux, soit pour une 
question de facilité de transport . L'exposition en documents séparés est 
retenue jusqu 'au 1 e r juillet et du 1 e r au 30 août 1968. 
Nous souhaiterions, à propos de ces expositions, avoir plus de réactions, 
suggestions, critiques des bibliothèques utilisatrices et de leurs lecteurs. 
Simultanément à ces actions d'ensemble de la Section, les Groupes 
spécialisés, en particulier celui des hôpitaux et celui des bibliothèques 
enfantines ont continué leur travail. 
Le premier — toujours très dynamique — a consacré toute son activité 
aux questions législatives, en raison de la parution de l 'arrêté du 23 juin 1967 
qui reclasse les personnels assurant le service de la bibliothèque dans les 
établissements hospitaliers dans les catégories de « commis » et d'« adjoints 
des cadres hospitaliers », qu'ils soient diplômés ou non. Désormais donc, 
les bibliothèques des établissements hospitaliers seront confiées à des agents 
ayant satisfait au concours de commis ou d'adjoint du cadre hospitalier 
Il est inutile de souligner l 'anomalie d 'une telle législation. Les nom 
breuses démarches entreprises par le Groupe des Bibliothèques d 'hôpitaux 
auprès du Ministère des Affaires sociales et de l 'Education nationale ont 
pour but. de faire insérer les bibliothèques de malades dans le plan général. 
Elles visent aussi à rendre obligatoires les circulaires du 12 juillet 1947 
et de février 1952 qui organisent de telles bibliothèques et prévoient le 
dégagement des crédits. 
Le second groupe, celui des Bibliothèques d'enfants continue à apporter 
sa collaboration à l'équipe de la « Joie par les livres », pour la rédaction du 
Bulletin d'analyses de livres pour enfants qui parait régulièrement chaque tri-
mestre. 
Nous devons aussi signaler que s'est constitué, au cours de cette année, 
le Groupe des Bibliothèques publiques de la région parisienne, appelé Groupe 
d'Ile-de-France, sous la présidence de M. Baudin, bibliothécaire de la Bi-
bliothèque municipale du 20 e arrondissement. Ce Groupe, issu en partie 
du Comité qui avait lancé la Section, prend donc plus spécialement en 
charge les problèmes de la région parisienne sur le plan de la lecture publique. 
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Nous ne parlerons donc plus, dans ce rapport , des réunions sur le plan local 
(Paris ou départements du District parisien) puisque leur organisation 
dépend du Groupe d'Ile-de-France. 
Il nous reste à mentionner les contacts extérieurs pris par des membres 
de la Section. Ils ont été nombreux cette année, puisque six membres 
de la Section (M. Bouvy, Mme Guillet, M. Baudin, Mlle Madelin, Mlle Pat te , 
Mlle Altmayer) ont participé au Congrès de la Fédération internationale 
des Associations de bibliothécaires du 15 au 20 août 1967 à Toronto. 
C'est la première fois que la Section des Bibliothèques publiques était 
représentée en aussi grand nombre au Congrès de la F.I .A.B. Après ce 
congrès de Toronto, un voyage d'études, pendant les deux semaines suivantes, 
nous a permis de visiter les bibliothèques canadiennes de Toronto, Montréal, 
Ottawa et Québec et les bibliothèques américaines de Boston, Washington 
et New-York. Le compte rendu de ce très intéressant voyage d'études vous 
est donné dans le dernier numéro de la revue « Lecture et Bibliothèques ». 
Rappelons aussi qu'en mai 1967, Mlle Royer, bibliothécaire de la B.C.P. 
de Dijon, participa aux journées annuelles organisées du 26 au 28 mai à 
Heidelberg par l'Association des Bibliothèques publiques allemandes. Plus 
de 600 bibliothécaires des bibliothèques publiques allemandes et 15 biblio-
thécaires étrangers ont pris part à ces journées, dont le thème d'étude central 
portai t sur le manuel d'étude et le livre documentaire dans les bibliothèques. 
Nos projets d'avenir nous emmènent aussi vers l 'étranger, puisque, 
comme vous le savez par la dernière feuille de liaison, nous profitons de 
l'offre qui nous est faite par le Centre culturel danois de Lyon de participer 
à un voyage d'études au Danemark du 27 avril au 5 mai prochain. 
Nos entreprises futures apporteront aussi, je l'espère, une contribution 
au développement des bibliothèques par d 'autres t ravaux ou publications. 
Il faudrait également que notre action permette à chacun des membres de 
la Section de trouver une aide, un appui dans son travail , un remède à 
un isolement éventuel, le moyen d'améliorer et de faciliter sa tâche, et nous 
souhaitons, sur ces derniers points, avoir vos remarques et vos suggestions 
et établir un dialogue fructueux. 
